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 Perbankan merupakan salah satu Lembaga keuangan, alat penggerak pertumbuhan, dan 
penggerak ekonomi yang fungsinya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Sejak dahulu 
sampai sekarang ini, peranan bank dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah 
besar. Hampir semua sector yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan 
membutuhkan jasa bank. Sehingga setiap negara dan individu tidak akan lepas dari dunia 
perbankan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  prosedur dalam pelaksanaan 
kliring pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang apakah sudah diselenggarakan sesuai 
dengan mekanisme dan system yang telah ditetapkan oleh Lembaga kliring. Serta untuk 
mengetahui bagaimana layanan kliring tersebut direalisasikan dengan baik guna pencapaian 
tujuan pembayaran yang efektif. Karena tugas bank umum sebagai peserta kliring adalah 
membantu kelancaran lalu lintas pembayaran giral antar bank. 
Dalam prosedur pelaksanaan kliring di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang terdiri 
dari kliring debet yang dilaksanaankan oleh Penyelenggara kliring local (PKL). Pada kliring 
debet, terdiri dari dua tahap, yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian (retur). 
Setelah melalui analisis Prosedur kliring penyerahan antara lain terdiri dari kegiatan 
peserta yang meliputi penerimaan warkat, pemeriksaan dan verifikasi warkat, memproses 
warkat di Transaction Processing unit, pembuatan laporan dan DKE kliring baik dalam bentuk 
Hardcopy maupun softcopy, pemberian stempel kliring dan tanda tangan pejabat yang 
berwenang pada warkat untuk diserahkan kepada penyelenggara kliring lokal. Sedangkan 
kliring pengembalian meliputi kegiatan pemeriksaan dan verifikasi warkat kliring 
pengembalian, pembuatan surat tolak kliring (SKP) kemudian wakil peserta menyerahkan  dan 
menerima warkat debet tolakan dari peserta kliring lain.  
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